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Eltern-Kind Trickﬁlm-Werkstatt
Unter dem Motto: "Gemeinsam in die Medienwelt der Kinder eintauchen"
können Eltern mit Ihren Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren GRATIS an
diesem Workshop teilnehmen. Anmeldung erforderlich, melden Sie sich
an...
Termin
Samstag, 23. Februar 2019
von 11:00 bis 18:00
Einlass: 10:45
Bitte bringt eine Jause mit.
Danner Eltern-Kind Trickﬁlm-Werkstatt23. Februar 2019, 11:00-18:00 Uhr








Straßenbahn: 49, Zieglergasse/Westbahn 
Bus: 48A, Zieglergasse
Anmeldung erfolrderlich!
Hier  geht  es  zur  Anmeldung  https://www.wienxtra.at/medienzentrum/erwachsene/
event/28539/
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